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У 2014 р. в окремих районах Донецької та Луганської областей 
Збройними силами України та іншими військовими формуваннями з метою 
вжиття невідкладних заходів щодо подолання терористичної загрози і 
збереження територіальної цілісності України розпочато проведення 
антитерористичної операції. Протягом останніх трьох років у нашій країні 
було вчинено величезну кількість злочинів проти основ національної 
безпеки, більшість з яких залишаються латентними, зокрема, й тому, що 
вони не були офіційно поставлені на облік правоохоронними органами.  
Аналіз реєстру судових рішень дозволяє зробити висновок, що 
кількість обвинувальних вироків у справах, пов’язаних з учиненням злочинів 
проти основ національної безпеки, значно зросла, хоча і не відображає 
реальної ситуації, що склалася в країні. Збільшилась відповідно і кількість 
осіб, які відбувають покарання в місцях позбавлення волі за такі злочини або 
перебувають під вартою на час розгляду кримінальної справи. 
Здавалося б, питання про звільнення зазначених осіб від відбування 
покарання на підставі акта про амністію є неактуальним, адже згідно зі ст. 4 
Закону України «Про застосування амністії в Україні» (далі – Закон) така 
підстава звільнення від відбування покарання не може бути застосована до 
осіб, яких засуджено за злочини проти основ національної безпеки України, 
терористичний акт, бандитизм, умисне вбивство при обтяжуючих обставинах 
[1]. 
Таким чином, законодавство України прямо забороняє застосування 
амністії до осіб, які вчинили злочини, передбачені розділом І Особливої 
частини Кримінального кодексу (далі – КК України), що й не дивно, 
враховуючи важливість суспільних відносин, які захищаються зазначеним 
розділом. 
Однак вже майже впродовж двох років в Україні та на міжнародному 
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рівні активно обговорюється питання про можливість застосування амністії 
до так званих бойовиків  незаконних збройних формувань 
самопроголошених народних республік.  
Так, зокрема, п. 5 Мінських домовленостей  передбачає обов’язок 
забезпечити помилування та амністію шляхом введення в силу закону, який 
забороняє переслідування та покарання у зв’язку з подіями в окремих 
районах Донецької та Луганської областей України. 
Безумовно, надання чинності такого нормативно-правового акта є 
неприпустимим, оскільки в результаті не лише будуть звільненні особи, які 
вже засуджені за злочини проти основ національної безпеки (однак вирок 
щодо яких не набрав законної сили), а й потенційно будуть закриті  всі 
кримінальні провадження за статтями 109-114-1 КК України. Така амністія 
тільки заохочує безкарність злочинців, штовхає їх на нові злочини. Не можна 
здавати правосуддя та справедливість в обмін на мир, бо в результаті не буде 
ані миру, ані справедливості – воєнний конфлікт повернеться 
Проте слід враховувати, що в п. 5 Мінських домовленостей не 
йдеться про повну та беззастережну амністію. А тому в Законі про амністію 
необхідно перерахувати ті статті КК України за злочини, відповідно до яких 
амністія не застосовується, насамперед, злочини проти людяності та воєнні 
злочини. І закон цей має стосуватися не тільки бойовиків ЛНР/ДНР, а й 
українських військовослужбовців та добровольців. Така амністія є 
прийнятною і може справді слугувати подоланню конфлікту [2, с. 10]. 
Амністія – це повне або часткове звільнення від відбування 
покарання осіб, визнаних винними у вчиненні злочину, або кримінальні 
справи стосовно яких розглянуті судами, але вироки стосовно цих осіб не 
набрали законної сили. На нашу думку, доцільним було б застосування лише 
умовної амністії в рамках виконання Мінських домовленостей, однак ні в 
якому разі не безумовної повної. Остання є неприпустимою в сучасних 
українських реаліях, тому що, вірогідніше, не буде адекватно сприйнята 
суспільством. Умовна ж амністія передбачає поширення дії повної або 
часткової амністії на ті діяння, які вчинені до певної дати після оголошення 
амністії, за умови обов’язкового виконання до цієї дати вимог, передбачених 
у Законі про амністію. Оскільки за загальним правилом дія цього Закону 
поширюється на злочини, вчинені до дня набрання ним чинності включно, і 
не поширюється на злочини, що тривають або продовжуються, якщо вони 
закінчені, припинені або перервані після прийняття Закону про амністію, то 
вказаний вид амністії є винятковим. Така амністія застосовується зазвичай 
для складення зброї бандитськими угрупуваннями [3, с. 27], що і має місце в 
даній ситуації. До сьогодні в Україні таких випадків не було, однак 
потенційна можливість застосування такої амністії назріває та 
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обговорюється вже протягом декількох років. У міжнародній  практиці такі 
випадки зустрічалися. Разом із тим слід зазначити, що політика ООН щодо 
застосування амністії певним чином еволюціонувала. Якщо раніше 
представники ООН закликали сторони, які беруть участь у збройних 
конфліктах, домовлятися про широку амністію з метою припинення таких 
конфліктів, то зараз позиція ООН дещо інша. Колишній Генеральний 
секретар ООН Кофі Аннан у своїй доповіді, присвяченій верховенству права 
та правосуддю перехідного періоду в конфліктних та постконфліктних 
суспільствах, зазначив, що «в мирних угодах не може передбачатися амністія 
за геноцид, військові злочини, злочини проти людяності та грубі порушення 
прав людини». Він також підкреслив, що «правосуддя і мир – це не 
ворогуючі сили, вони взаємодіють та зміцнюють одне одного» [4, с.12]. 
Як вже зазначалося вище, застосування амністії до осіб, які вчинили 
злочин проти національної безпеки, прямо заборонено законом, а отже, 
застосування амністії до таких осіб в умовах, коли в країні не введено 
воєнний стан, буде не виправданим (відсутня будь-яка легітимна мета). 
Таким чином, єдиний спосіб застосувати амністію у вищевикладених 
випадках – внести відповідні зміни до Закону України «Про застосування 
амністії в Україні». 
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